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ABSTRAK 
PEMBELAJARAN TARI WIJAYA KUSUMA PADA KEGIATAN 
EKSTRAKURIKULER TARI DI SMP N 3 JETIS BANTUL 
 
Oleh: Wulandari 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran Tari Wijaya 
Kusuma dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMP N 3 Jetis Bantul Yogyakarta. 
Pembelajaran Tari Wijaya Kusuma dilaksanakan untuk menambah wawasan dan 
pengetahuan tentang tari di DIY Yogyakarta khususnya tari kreasi baru dalam 
kegiatan ekstrakurikuler di SMP N 3 Jetis Bantul Yogyakarta.  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi pustaka, 
dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru dan 30 peserta 
didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari. Pembelajaran Tari Wijaya 
Kusuma menggunakan metode ceramah, demonstrasi, latihan, dan imitasi. Proses 
pembelajaran ditekankan pada teknik penyampaian setiap geraknya. Selanjutnya 
data yang diperoleh diolah dan dianalisis situasi dan diteliti sehingga memperoleh 
gambaran umum yang menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pembelajaran Tari Wijaya 
Kusuma berjalan cukup baik dilihat dari aspek gerak tangan, gerak kaki, dan pola 
lantai. Peserta didik bisa menerima materi Tari Wijaya Kusuma dan 
menarikannya. Dengan demikian hasil dari penelitian ini siswa mampu menarikan 
Tari Wijaya Kusuma.  
 
Kata kunci: pembelajaran, Tari Wijaya Kusuma, ekstrakurikuler. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar belakang  
Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa. 
Maka dari itu pendidikan perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. 
Pendidikan juga merupakan sarana untuk mengembangkan berbagai potensi yang 
dimiliki anak. Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan utama dalam proses 
pendidikan di sekolah. Komponen utama dalam proses pembelajaran adalah guru 
dan siswa. Siswa dengan berbagai macam karakteristiknya selalu 
mengembangkan dirinya seoptimal mungkin melalui kegiatan belajar.  
Pendidikan seni di Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat dalam 
mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. Mata pelajaran Seni Budaya dan 
Prakarya memuat seni rupa, seni kerajinan, seni teater, seni musik, dan seni tari. 
Seni tari termasuk subtema yang sudah dirancang ada pada buku tematik 
Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. Pada mata 
pelajaran Seni Budaya dan Prakarya inilah peserta didik dituntut untuk memahami 
seni tari. Pengertian pendidikan seni adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta 
didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan agar menguasai 
kemampuan berkesenian sesuai dengan peran yang harus dimainkan (Soehardjo, 
2005: 2). 
Pembelajaran seni tari teori diajarkan di dalam kelas pada saat jam belajar, 
sedangkan praktik seni tari diajarkan di luar jam pelajaran atau disebut sebagai 
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kegiatan ekstrakurikuker. Kegiatan ini bertujuan untuk lebih memperdalam atau 
lebih mengasah bakat serta ketrampilan peserta didik terhadap seni tari. Materi 
pembelajaran ekstrakurikuler tari merupakan kegiatan untuk menambah wawasan 
siswa dan pengetahuan ilmu di luar dari pelajaran kelas. 
Kegiatan Ekstrakurikuler seni tari di SMP N 3 Jetis Bantul bertujuan untuk 
mengembangkan potensi peserta didik melalui, bakat, minat kemampuan, 
berkomunikasi dan kerja sama dengan orang lain. Melalui kegiatan ini materi 
pembelajaran Tari Wijaya Kusuma ditekankan pada metode menghafal gerak 
berdasarkan materi yang diberikan. 
Materi kegiatan ekstrakurikuler tari sebelumnya adalah materi tari klasik 
dan tari kreasi baru. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan siswa yang 
mengikuti kegiatan tari klasik jumlahnya tidak sebanyak tari kreasi baru, artinya 
banyak siswa yang menyukai belajar tari kreasi baru. Hal ini merupakan pokok 
permasalahan yang harus dipecahkan oleh pendidik. Pendidik harus mencari jalan 
keluar agar terjadi keseimbangan dalam pembelajaran serta tidak terjadi 
kesenjangan tentang materi pembelajaran.  Cara  mengatasi masalah tersebut 
dengan digunakannya suatu cara agar siswa beminat pada kedua tari jenis 
tersebut. Salah satu cara yang akan dilakukan yakni dengan memberi materi tari 
yang berdasarkan gerak tari klasik dalam kemasan tari kreasi. Tari tersebut yaitu 
Tari Wijaya Kusuma.  
Tari Wijaya Kusuma pernah dipentaskan untuk lomba FLS2N pada tahun 
2017.  Garapan ini ditujukan kepada SMP N 3 Jetis Bantul. Lima siswa yang 
mengikuti lomba dapat menangkap cepat pada materi tersebut. Setelah itu pernah 
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dipentaskan juga di berbagai acara. Salah satu acaranya pada Lomba Tari Kreasi 
Baru antar-SMP di Gunung Kidul. SMP N 3 Jetis mengajukan 3 siswa mengikuti 
lomba dengan menampilkan Tari Wijaya Kusuma dan hasilnya memuaskan 
dengan mendapatkan juara 1 pada lomba Tari Kreasi Baru di Kabupaten Gunung 
Kidul. 
Berdasarkan pola penggarapan jenis seni tari dibagi menjadi dua yaitu tari 
tradisional dan tari kreasi baru. Tari tradisional terdiri dari tari tradisional 
kerakyatan dan tari tradisional klasik. Tari klasik adalah sebuah tari yang lahir dan 
tumbuh di daerah-daerah atau yang dapat hidup dan berkembang di segala zaman 
meskipun banyak mengalami perubahan. Perubahan ini biasanya hanya pada segi 
teknis, sedang ciri dan watak tari itu tidak berubah. Tari klasik mempunyai 
hukum-hukum yang kuat, dalam perwujudannya lebih cenderung pada 
keabstrakan, kadang-kadang simbolik dengan latar belakang falsafah yang dalam 
(Kussudiardja, 2000: 4). Menurut Bagong Kussudiardja tari kreasi adalah sebuah 
tari yang watak, jiwa, dan iramanya sama sekali bebas dari ikatan, norma-norma, 
dan hukum-hukum tari yang telah ada. Oleh karenanya dalam tari kreasi ini 
sasaran pokoknya adalah pembaruan. Baik pembaruan yang menyentuh segi-segi, 
watak, jiwa maupun iramanya, seperti halnya pembaruan pada bidang seni 
lainnya, misalnya sastra, musik, lukis dan lain-lain. 
Tari Wijaya Kusuma merupakan tari yang memiliki kekhasan pada pola 
gerak, iringan, dan busana. Kekhasan pada gerak tangan seperti ngruji, ngithing 
dan nyempurit yang sudah dikreasi pada pola bentuk geraknya. Iringan 
menggunakan gamelan Jawa ditambah rebana yang menimbulkan kekhasan pada 
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iringan musik tarinya. Untuk busana menggambarkan kecantikan bunga wijaya 
kusuma dengan perpaduan warna putih dan merah muda. Tarian ini diciptakan 
dengan berdurasi 6 menit. Tarian diciptakan dengan menggambarkan keindahan 
Bunga Wijaya Kusuma yang menimbulkan perasaan tentram dan damai menurut 
filosofinya. Hal ini dapat diajarkan untuk siswa SMP karena dengan kekhasannya 
siswa sekarang lebih bergairah untuk belajar apalagi  dengan gerak yang lebih 
mudah dipelajari dan tempo iringan yang lebih cepat. Penelitian ini difokuskan 
kepada siswa kelas VII SMP N 3 Jetis Bantul pada pembelajaran kegiatan 
ekstrakurikuler seni tari. Ekstrakurikuler diselenggarakan setiap hari Jumat dan 
Sabtu pukul 11.15 WIB-13.00 WIB. Pembelajaran Tari Wijaya Kusuma pada 
kegiatan ekstrakurikuler menggunakan metode ceramah, demonstrasi, latihan dan 
imitasi.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan 
masalahnya yaitu: Bagaimana Pembelajaran Tari Wijaya Kusuma dalam Kegiatan 
Ekstrakurikuler Seni Tari kelas VII di SMP N 3 Jetis Bantul? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu: 
mendeskripsikan pembelajaran Tari Wijaya Kusuma dalam Kegiatan 
Ekstrakurikuler Seni Tari kelas VII di SMP N 3 Jetis Bantul. 
D.   Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 
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1. Sebagai wadah untuk mengembangkan minat, bakat dan hobi bagi siswa 
pada kegiatan ekstrakurikuler seni tari di sekolah. Memberikan tambahan 
materi pelajaran pendidikan seni Tari Wijaya Kusuma kepada siswa SMP 
N 3 Jetis  Bantul. Juga untuk mengajarkan siswa untuk melestarikan 
kesenian tari klasik. Dalam proses belajar mengajar siswa  diharapkan 
menjadi lebih bergairah mengapresiasi seni dan mengenal karya-karya 
seni tradisi daerah sendiri, sekaligus berfungsi sebagai stimulus untuk 
merangsang daya tangkap. 
2. Memberikan referensi kepada guru Seni Budaya khususnya bidang tari 
dengan memanfaatkan hasil penelitian sebagai tambahan pengetahuan dan 
wawasan tari tradisi. 
3. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan menciptakan output 
peserta didik yang lebih berkualitas. Diharapkan juga dapat mengapresiasi 
memberi wawasan dan menjadikan Tari Wijaya Kusuma sebagai materi 
pembelajaran ekstrakurikuler, agar minat siswa pada tari klasik meningkat. 
4. Bagi mahasiswa program studi Pendidikan Seni Pertunjukan, penelitian ini 
dapat memberi wawasan tentang pembelajaran Tari Wijaya Kusuma. 
E. Sistematika Penulisan 
1. Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 
Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 
2. Bab II Tinjauan Teori terdiri dari Penelitian yang Relevan, Kerangka 
Berfikir. 
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3. Bab III  Metode Penelitian terdiri dari Objek dan Subjek Penelitian, 
Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik dan 
Instrumen Pengumpulan Data, Teknik Validasi Data, dan Indikator 
Capaian Penelitian. 
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, tentang Pembelajaran Tari 
Wijaya Kusuma sebagai materi pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler seni 
tari kelas VII di SMPN 3 Jetis Bantul. 
5. Bab V  Penutup berisi Kesimpulan dan Saran. 
6. Penelitian ini dilengkapi dengan Daftar Pustaka, dan Lampiran. 
 
 
 
  
